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ES CONVENT DEL FRARE DE CADAQUÉS 
AL MASSÍS DEL CAP DE CREUS 
Ramon Sala i Canadell 
Ara que el cap de Creus serà declarat Parc Natural, crec que és important donar 
a conèixer i, en conseqüència estudiar, tots els seus vestigis naturals, geològics, 
botànics, marítims, etc., i sobretot per l'enriquiment del Parc i de la història del país 
és convenient l'estudi del seu contingut patrimonial, social i històric. Precisament el 
patrimoni del massís del cap de Creus pertany tant als temps boirosos de la 
prehistòria com a l'edat mitjana; aquesta és la base de la nostra identitat com a poble 
i com a nació. El seu contingut pot ser molt divers, j a que, tal com he dit, hi ha punts 
de referència en les troballes prehistòriques (gràcies a tots els estudis dels investigadors 
de la prehistòria catalana i dels arqueòlegs, ja existeixen localitzacions ben precises 
i estan estudiats els seus materials de caire arqueològic en els dòlmens de l'Empordà, 
també de l'època protohistòrica, dels quals hi ha molta constància) i dels vaixells 
naufragats en tot el litoral del cap de Creus, lloc especialment perillós tant per la 
tramuntana com pel vent de llevant, al mateix temps que hi ha referències en l'alta 
i baixa edat mitjana de la pirateria dels normands (víquings), dels musulmans, etc. 
La font documental més important és la del Consolat de Mar de Barcelona, per la 
seva protecció del comerç marítim amb Itàlia, França, etc. Les accions pirates, que 
variaven segons els períodes de major o menor agitació social es manifestaven sota 
aspectes diferents. La similitud dels resultats acostava, en alguns aspectes, la 
pirateria a l'activitat mercantil i a la competència entre comerciants, alhora que entre 
els diferents països mediterranis, els quals també en ocasions utilitzaven la pirateria 
com a element de pressió, coacció i manipulació (allò que ara anomenem «mafia»!). 
En l'època medieval també se succeïren els fets remenees (el segle XV), que també 
afectaren tota aquesta part de Cadaqués i el cap de Creus. Francesc Monsalvatje ja 
ens en parla en la seva obra Els sindicats remenees. 
Suposant l'existència d'un nucli humà anterior —de pescadors, per exemple— 
és de creure que el seu emplaçament era determinat per raons econòmiques i 
meteorològiques. Els pescadors, al litoral, s'estábleixen sempre als llocs que, en 
igualtat de guany i de fatiga, són més guardats del vent i de la mar. A la badia de 
Cadaqués, es Pianc i es Poal són els llocs ideals per a aquests efectes. Ara bé: el 
Cadaqués històric es fundà en virtut de consideracions d'un altre sentit. La població, 
el castell, s'establí al lloc que avui encara és anomenat el Baluard, en virtut de 
notòries consideracions de tipus militar defensiu. És a dir: el castell implica ja una 
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Visfó general del cap de Creus, on trobem la localització del Convent del Frare. 
Sempre en la hipòtesi de l'existència d'un nucli més antic, anterior al nou ordre 
que el sistema franc representà, el comtat d'Empúries recollí la població i l'establí 
sobre els rocs existents entre Portdogué i la platja Gran. Mai els pescadors, per 
consideracions de llur ofici, no haurien escollit un lloc semblant. Per a la defensa, 
en canvi, era el més ben trobat. 
Fixem-nos, per exemple, en el monestir de Sant Pere de Roda, el monument 
benedictí més poderós de l'Alt Empordà. Gràcies a la seva situació, el monestir va 
exercir durant segles el control polític i econòmic sobre el seu entorn. De fet, 
poblacions com Cadaqués van aparèixer arran de la necessitat dels monj os benedictins 
de crear una fortalesa de defensa contra els atacs procedents del mar. D'aquí que el 
poble es fundés sobre el Baluard. El Baluard cau a plom sobre la mar (no cal oblidar-
se que la riba que va de Portdogué a la platja és gairebé contemporània). Pel cantó 
de terra, el pujol sobre el qual és establerta la població és de defensa fàcil perquè 
forma un rampant natural molt acusat. 
Però la defensa de les costes, per bé que resultava eficaç, no resolia del tot el 
problema de la pirateria: aquesta continuava fent perillosa la navegació en mar 
oberta, on els ajuts resultaven impossibles i la integritat d'un carregament o d'una 
embarcació depenia exclusivament de la destresa del patró o del capità, que podien 
comptar amb la mobilitat o en l'armament del seu vaixell. 
Amb tot plegat, he cregut oportú fer aquesta comunicació dins la divulgació que 
permet l'edició dels Annals de l'Assemblea d'Estudis dels Amics de Besalú i el seu 
Comtat, de l'any 1996, concretant-la en un nucli d'habitacles d'una comunitat, 
possiblement depenent del monestir de Sant Pere de Roda, i que podia tractar-se 
d'agricultors, pescadors, pastors o simplement de persones que estaven sota la 
protecció dels monj os i el monestir, a canvi del control de la costa, que complementaven 
amb un petit pastoreig ramader i un minicultiu. Existeixen unes mencions molt ben 
orientades en el llibre La península del cap de Creus i la serra de Vardera, de l'any 
1984, del qual són autors J.Badia, B.Bofarull, E.Carreras i M.D.Piñero, on es 
detallen algunes de les construccions de les cabanes i la possible funció dels seus 
habitants. Jo ho voldria ampliar amb suposicions, per motivar un estudi molt seriós 
per part de la gent especialitzada en la temàtica històrica i arqueològica medieval, 
per així aprofundir en la investigació d'aquestes construccions, de les quals hi ha 
restes descobertes en diversos llocs i d'altres que possiblement existeixen, però que 
encara no s'han detectat. La seva situació, propera a un lloc de subministrament 
d'aigua potable, els feia habitables i, si era fora d'un emplaçament visible des del mar 
o dels punts més transitats per terra, encara donava més seguretat a aquesta 
habitabilitat. I, per defensar-se, de qui o de què? Doncs, dels depredadors que 
acostumaven a viure del saqueig, com els pirates musulmans o normands. 
Penso que no tots els habitatges del cap de Creus es concentraven en les 
poblacions urbanes o en els monestirs, sinó que hi havia aquests nuclis rurals que, 
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Localització de l'entorn més immediat d'es Conventet o es Convent del Frare. 
Vista des de mar del puig Alt Petit. Restes d'es Convent. 
Vista de la vall on hi ha el conjunt de cel·les. 
Vista idealitzada d'allò que podia haver estat en el moment d'ésser habitat. 
a més d'ésser depenents d'un monestir, podien comptar amb un monjo, assignat pel 
mateix monestir, i que dirigia el repoblament ocupant geogràficament els espais 
naturals per al pastoreig o el que s'escaigués. A través d'aquests nuclis, diguem-ne 
de cenobites, equivalents a aquesta agrupació de cel·les o petites comunitats, feia més 
viable l'esmentat repoblament, per l'aprofitament de l'aigua potable, el pastoreig i, 
fins i tot, de les terres a cultivar. 
Hem de tenir present que les construccions d'aquest tipus d'habitacles es troben 
molt deteriorades, però que per fer un estudi sobre el que era en l'edat mitjana 
l'explotació del territori del cap de Creus, són d'un interès molt important, ja que la 
quantitat de valls i petites esplanades a l'entorn del monestir de Sant Pere de Roda, 
ja siguin pel massís del cap de Creus o per la serra de Vardera, ens aporten 
indubtablement una explicació molt raonable del que representa l'explotació de la 
muntanya després de l'ocupació sarraïna de les planúries fèrtils durant tants anys 
(encara que en terres gironines no en fossin tants). La construcció d'aquests 
habitacles és com la d'algunes masies, parets de feixa, parets de tanca, castellots i 
torres de guaita, que són fets amb paret seca i algunes vegades també lligats amb 
fang, argilai, moltpoques vegades, també amb calç (ales parets més importants que 
tenien la funció de sostenir la construcció). Com és lògic en un terreny geològic tan 
pedregós i mancat d'espais de terra vegetal i orgànica, es feren les construccions i 
el poblament en els espais més rocallosos, ja que els llocs més fèrtils es reservaven 
pel cultiu. M'estic referint que, possiblement, eren els principis de l'edat mitjana i 
les construccions eren molt austeres, tal com la mateixa vida dels ciutadans i la seva 
pròpia economia. 
La situació geogràfica de l'emplaçament del Convent del Frare és al peu de 
l'anomenat puig Alt Petit, que és una petita esplanada que queda enclavada entre el 
puig Alt (per la part nord), pel puig d'es Jonquet (per la part est), pel mas d'en Duran 
(a la part sud) i puig Paulí i el coll de la Fangal (a l'oest). Està al mig, també, dels 
punts de captació d'aigües com pot ser la font d'es Mas de la Senyora, la font d'es 
Mas d'en Duran, el pou d'aigua d'en Martinet o el d'en Blanc, la font Rovellada de 
l'Olivar d'en Batlle, la font d'en Catarraca o la font Coberta o el pou d'en Riberes, 
que és la més propera al Convent del Frare. En aquesta zona s' han trobat uns trossets 
de ceràmica vidriada de color groguenc i altres trossos de ceràmica possiblement de 
cossiols o recipients per a aigua o gra. 
Aquesta situació geogràfica és molt propera a la cala d'es Jonquet, a la badia de 
Guillóla. 
Els autors del llibre La península del cap de Creus i la serra de Varderaja fan 
un toc d'atenció perquè es porti a terme un estudi aviat, ja que, si no, la degradació 
pot sorgir d'un moment a l'altre. Ja hi ha el precedent que durant els anys 1975-1980, 
a causa d'un intent de repoblació forestal, es produïren moltes destruccions d'aquest 
conjunt de cabanes o cases, les quals ja són pràcticament irrecuperables, donat que 
les màquines d'excavació, en obrir-se pas per entremig, produïren grans destrosses. 
Lluís Maria Vidal ens parla del Conventet del Frare en un article publicat al 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, del mes d'abril de 1898, on exposa 
les seves deduccions i impressions. 
Josep Pla diu, al seu llibre Un petit món del Pirineu, que «els convents inicials 
foren gairebé tots (en aquest país), de l'orde benedictí. El de Sant Pere de Roda 
fou un dels més importants. El territori de Cadaqués entrà a formar part, 
espiritualment parlant, i potser àdhuc materialment del Convent de Sant Pere, com 
per proximitat és natural que així fos. Els monjos benedictins de llavors tenien un 
sentit colonitzador i militant positiu», i per això es manté la teoria que aquesta cel·la 
0 poblat depengués de Sant Pere de Roda. Segons Pla: «la inicial obscura solitud 
potser fou real; potser fou una solitud poblada per un petit nucli tan feliç, pacífic 
1 oblidat per no sentir cap vel·leitat històrica per defensar-se. 
Són les incomparables condicions de la badia el que fa suposar que, en un 






A CADAQUÉS Y SANT PERE DE RODA 
A la tarda, y atrets perles noticies que se'ns donaren sobre 
d'unes ruïnes distants una hora de la vila, ens hi dirigírem 
quasi tots els expedicionaris. S'anomenen Els Convents, 
sense que ningú sàpiga de quin temps data sa fundació, ni a 
quin ordre pertanyen, ni quan varen esserdestruits. 
Hem passat a poca distancia d'un turó que anomenen 
Puig Ferral, del qual faré menció solament perquè ofereix la 
particularitat de ser de constitució basàltica, segons Teixidor, 
que' 1 va estudiar; de modo que mereix citarse perquè va ser 
el punt extrem de la gran manifestació volcànica que s'extén 
per la provincia formant un gran triangle, que té un vértice a 
Olot, un altre a Hostalrich y l'altre aquí. 
Al'arribar a les ruïnes després d'una hora de caminar, el 
seu aspecte no' ns ha revelat pas cap construcció monàstica: 
són restos de construccions petites, rectangulars, de 2,4 o 6 
metres de llarch, aislades moltes d'elles com si fossin casetes 
independents, ab una sola peça a la planta baixa; perquè 
aquelles parets, que conserven alguna alçada, no mostren cap 
senyal de l'envigat d'un pis superior. Les obertures no tenen 
galses ni senyals de portes; als recons s'hi veuen devegades 
petites finestretes, o millor aspitlleres. 
Algunaque altra finestra cega, sempre molt petita, se nota 
a la part forana d'una paret. Y en un dels casals observàrem 
al peu de les parets correr per dintre de la peça tot al voltant 
una especie de replà o assiento enllosat, com si fos la vora 
d'una piscina o d'un banch corregut. 
Ès en va buscar explicació a n'aqueixes misterioses 
ruïnes sense feme un plano y rebuscar ademés entre les runes 
quelcom d'interès. Més són les parets tant ben fetes, de llosa 
plana correctament posada, y tant ben tirades les arestes, que 
s'ha de fugir de veure allí un poble tosch y primitiu. 
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Reproducció de l'article de Lluís M. Vidal, l'any 1898, del Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya. 
Pedra llosa gran on es pot observar l'inici d'un treball de perforado. 
Vista de l'interior d'una cabana on es poden observar les finestres citades per Lluís Maria Vidal. 
cultivava i hi feia pastoreig de bestiar. La vinya i l'olivera, factors essencials de 
la nostra civilització, són a la Mediterrània antiquíssims. El respecte que sembla 
haver-se de tenir per la facilitat biològica inclina afer versemblant el poblament 
remot de la badia...» 
Espero que dintre la publicació d'aquests Annals dels Amics de Besalú i el seu 
Comtat, aquesta comunicació meva sigui un senyal de preocupació sobre la 
necessitat de fer un estudi amb profunditat sobre aquests assentaments humans 
medievals, a fi de tenir un millor coneixement sobre el que ha estat la història 
d'aquesta part tan emblemàtica de la nostra costa. Així doncs, em sumo als autors 
del treball Es Conventet o es Convent del Frare, senyor Badia, Bofarull, Carreras 
i Piñero. 

